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El acuerdo al que hayamos llegado lo anotaremos en nuestro cuaderno y citaremos a los padres en 
un plazo de un mes como mucho para ver si la situación ha mejorado. Apuntaremos en un papel y en 
nuestra agenda la nueva cita con los padres. 
DESPUÉS DE LA ENTREVISTA 
Una vez finalizada la entrevista, anotaremos en un papel los puntos que hemos tratado durante el 
encuentro y el objetivo del mismo. Explicaremos cómo fue el transcurso de la entrevista, si hubo 
incidentes, y las principales características de los padres con los que hemos tratado, así como las 
características de nuestro alumno y el por qué hemos tenido ese encuentro. Para ello crearemos una 
tabla en la que deberá quedar recogida toda esta información con el fin de que nos sea de utilidad 
para futuras entrevistas y no solo para nosotros, sino para el resto del profesorado que podrán saber 
ante qué tipo de situación van a encontrarse. 
Reflexionaremos sobre todo lo tratado durante el encuentro y tendremos que tener confianza en 
que la entrevista ha servido para algo, y que con la ayuda de los padres y con nuestro apoyo el 
comportamiento del alumno mejorará. Pero esto no se conseguirá en un día; es un largo proceso que 
requerirá de más de un encuentro y de la colaboración de los padres, el alumno y del profesorado. 
Desgraciadamente es un tema complejo y no hay receta que nos dé la solución. Si hemos perdido la 
autoridad en clase debemos recuperarla y para ello hay que implicar a las familias, haciéndoles ver las 
repercusiones negativas que la situación puede tener en el futuro. ● 
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on mayor frecuencia en la actualidad, para el desarrollo de las clases los profesores suelen 
hacer uso de instrumentos de apoyo audiovisuales con la finalidad de hacer mucho más claras 
sus exposiciones orales.   
Esta serie de instrumentos que facilitan la comunicación oral del docente se pueden clasificar en 
dos bloques: los instrumentos tradicionales y los instrumentos más innovadores, o de reciente 
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aparición relacionados con el avance de las nuevas tecnologías, y que en mayor medida contribuyen a 
hacer mucho más atractivas las clases para los alumnos.  
HERRAMIENTAS TRADICIONALES 
Tradicionalmente, las herramientas audiovisuales empleadas por los profesores en el aula eran las 
siguientes: Micrófono, pizarra-bloc, pizarra fija, y como mucho, diapositivas o transparencias.  
Hoy día no han desaparecido ni muchísimo menos por completo, es más algunas como el caso del 
micrófono sigue siendo bastante utilizado. Sin embargo, está claro que el resto de estas herramientas 
conviven con las de nueva aparición y poco a poco, cada vez más, les están cediendo su uso.  
Micrófono. Es un amplificador de la voz que se utiliza en aquellos lugares en los 
que el profesor hablando a viva voz no conseguía hacerse oír por el público, ya sea 
por la distribución del aula, por problemas fisiológicos al hablar o porque su 
volumen es demasiado bajo. En vez de usar los micrófonos fijos, situados en la 
mesa, muchos prefieren los inalámbricos, sujetos en la ropa que permiten mayor 
movilidad y gesticulación. 
 
Pizarra-bloc. Esta pizarra está compuesta por un gran bloc de hojas de papel 
sobre un soporte fijo. El profesor escribe con un rotulador el esquema y los 
conceptos más importantes de su materia, con la ventaja de que pueden retomarse 
a voluntad durante el desarrollo de su intervención. 
 
Pizarra fija. Las clásicas pizarras sobre las que se escribía con tiza se han visto 
sustituidas en las clases paulatinamente por otras con superficie plástica. En ellas, el 
profesor puede utilizar rotuladores con colores más vivos que llaman más la 
atención de los alumnos. 
 
Diapositivas o transparencias. Utilizando una pantalla es muy frecuente que el 
profesor acompañe su exposición con una serie de transparencias con las palabras 
claves del tema, gráficos, fotografías e imágenes. Éstas se imprimen sobre hojas 
transparentes de acetato y se proyectan sobre la pantalla según el orden 
establecido por el docente para la impartición de la materia. 
HERRAMIENTAS INNOVADORAS  
La continua evolución tecnológica de la comunicación audiovisual pone a disposición del 
profesorado una serie de instrumentos más sofisticados y de gran utilidad como apoyo a los discursos 
orales en clase.  
Sin embargo, estas nuevas herramientas conllevan un peligro inherente y es que se conviertan en sí 
mismas las protagonistas del acto, y por tanto prime más el soporte utilizado que la figura del 
profesor o lo que sería peor, el contenido en sí de la materia a impartir. Por lo tanto, y aunque muy 
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útiles, el docente tiene que saber emplearlas de manera comedida, que se conviertan en apoyo 
complementario pero no en el único material que ofrecer.  
Presentación electrónica. Las tradicionales transparencias han sido 
reemplazadas en los últimos años por presentaciones electrónicas, 
creadas con programas adecuados como, por ejemplo, PowerPoint o 
StarOffice, que confieren a la presentación del tema de un notable e 
importante dinamismo. Éstas permiten crear efectos visuales especiales 
o llamativos, añadir sonidos y música, e incluso videos y enlaces a la red.  
Videoproyector. Para poder mostrar a los alumnos las presentaciones 
electrónicas u otro tipo de materiales audiovisuales directamente desde 
el ordenador a la pantalla, el profesor conecta un cable adecuado a un 
videoproyector. Existen modelos fijos, capaces de proyectar sobre una 
pantalla muy parecida a la de un cine el contenido de las presentaciones, 
y también modelos portátiles que permiten una gran flexibilidad en su 
uso, y por su puesto, la movilidad de una clase u otra.  
Reproductores de DVD. A veces también a través del videoproyector 
si el ordenador tiene lector de DVD se pueden poner videos, películas, 
programas de televisión u otro tipo de material audiovisual como 
complemento o recurso didáctico a los contenidos de la clase. En el caso 
de que no haya estos videoproyectores, el profesor también puede 
hacer uso de un reproductor doméstico de DVD y una pantalla de 
televisión normal para sus exposiciones. 
Internet y videoconferencias. Hasta hace muy poco tiempo, el uso de 
Internet en el aula no era una práctica nada habitual y muchísimo menos 
las interesantes videoconferencias. Hoy día, con la incorporación 
paulatina de las nuevas tecnologías, estas herramientas se están 
convirtiendo en instrumentos muy utilizados, sobre todo por los 
profesores más innovadores y creativos.  
 
En definitiva, el uso de todas estas herramientas citadas tiene que formar parte de la tarea diaria 
docente. Se trata de innovar en clase, de subirse al carro de las nuevas tecnologías y de hacer uso de 
todo el potencial de la comunicación audiovisual en el aula con una única finalidad: mejorar la calidad 
de la docencia y favorecer el aprendizaje de los alumnos, acostumbrados a una nueva cultura visual. ● 
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